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STATE 
OFFICE OF OF MAINE THE ADJUTANT GENE RAL 
AUGUSTA 
ALIEN R EGISTRATION 
.. .................. ~~~~.~.9n, 
······· ········ 
.. .. .... .. ...... , M aine 
Date .. .. ....... ... ~:':1:n.-~ ... ~?, , 1940 .... ... .. ...... .. .. 
N ame ..... .. f.r.ailk ............ E.~ .. J{i ght i .. .. .... .J1:g~) .. e .. ..... ... ... ... . ....... . ....... 
Street Add ress ........ ~~.nq..?.JJ ... ~t . .... ... .. ...... ....... . ... .. ... ........... 
City or T own .. .. ...... E.9:ii.;:J, :t.9n 
····· ······ 
·········· ······ ···· 
........ 
H ow Ion . g m United S tates r::. ,:i:: • . • •. . ~.ti,i . • . Y.r.~ .... .................. How Io n . g m M aine 5~ . ... . 'I.I :yrs ... ... .. ............. 
Born in ....... Ha Y>+-l 
···· ··"" ··"· .and .- .. ... .... N .• B C ... . , .... ... ~~.da ... .. .. . ....... .. D ...... ... ate of Birth.AprJl. .. 26 · · . .,. ... 18.8.7 .... .. . 
If married J , 10w man h Y c ildren .. .. ... .... n..9.P.~ .. . ....... .................. . . O ccupation .Lf?:P. 9.r.~r ... .. ...... ... ...... .. .. .... ... 
N ame of emplo (Present or lasr  ....... N..9.t .. W.Qrki .. .... ... P.K .. ~.t.~.~.4Y. Add ms of ,m I ······ ................... ......... . 
P oyer .... .. ....... . • ........ ........ .......... 
English ... A ....... ..... .... ......... ... ... .... Speak. ........ X .. . ........ ... ..... ...... ... Read ..... ~ ....... , ...... . .. ...... .... W rite . .. ........ ;:ii; . .. .. . . . ........ 
Other I anguaoes " ... .... .... no. ........... ..... . . .... .... ........ 
. ·· ···· 
Have you d ma e ap 1· P tcation fo .. r citizenship? . .. ... ...... ... .. .. no .. ... .. .. . ........... .. .. .. .. .. .. .. 
Have you ever h ad ·1 mi itary service? .. ....... .... .. .............. ... no ... ........... . 
.. .. ..... . .... .... ......... ..... ... ... .. .. 
········· 
If so, where? ... ..... . .. ..... ... ... . ... ........ ....... .... .... .... ..... ... ... .. ....... W hen? 
'(/l~l~ . ~ ~Slgnaruredf:;;;jj;~~~···· ·····  .. ~~ ... ....... . 
' .. .. ........ J( ti/IL ................ . 
I ................. . 7.... .. ... . 
11JI ?. tf' tf' 
